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Dne 15. září 2016 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v zasedací míst-




Účastníky  na  konferenci  přivítala  JUDr.  Kateřina  Šimáčková,  za  pořádající  Katedru 































vemi  a  státem. Tyto  smlouvy  nejsou  v  českém právním  řádu  nijak  upraveny.  Csukás 
se ve svém příspěvku přiklonil k JUDr. Madleňákové, podle které smlouvy mezi církví 
a  státem představují  veřejnoprávní  kooperační  smlouvy. Existují  však  i  názory,  podle 
kterých  se  jedná o memoranda bez právní povahy –  s  tímto názorem  se však  řečník 
neztotožnil. Současně se řečník zabýval postavením těchto smluv v hierarchii národní-
ho práva, přičemž poukázal na právní realitu v Německu, na Slovensku a ve Španělsku. 










val  v  tom,  že právo zřizovat  církevní  školy  je  v  zákoně  č.  3/2002 Sb.  zařazeno mezi 
tzv. zvláštní práva, podle řečníka by se však mělo rozšířit na všechny církve a nábožen-
ská  společenství  bez  rozdílu. Další  výtka  se  vztahovala  k  úpravě  evidence  církevních 
škol v aktuálně účinném církevním zákoně. Evidenci v rejstříku totiž podléhají pouze 
složky náboženských společenství a církví, nikoliv již církevní školy, a to navzdory ju-
dikatuře Ústavního  soudu. Tento  stav byl  zpečetěn novelou  školského zákona, podle 
které byly církevní školy nuceny přijmout některou z právních forem světského, nikoliv 















zdravotnického  zařízení,  jaké má mít  kaplan  postavení  v  rámci  zdravotnického  týmu 
a v  jakém  rozsahu by měl mít kaplan přístup ke zdravotnické dokumentaci pacientů. 
Současně se zabýval i více praktickými otázkami, jako je podoba zázemí kaplanů v rámci 
zdravotnického zařízení a otázkou hrazení nákladů služby nemocničních kaplanů. Sám 
řečník se přiklonil k tomu, že tato služba by měla být hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění, přestože v současné době je praxe taková, že kaplani jsou do zdravotnických 
zařízení vysílání, a tedy i placeni, jednotlivými církvemi. Řečník dále kritizoval, že se zá-
kon č. 3/2002 Sb. o nemocničních kaplanech vůbec nezmiňuje.
Poslední blok příspěvků zahájil doc. JUDr. ThDr. Oleksandr Bilash, CSc. z Užhorod-
ské národní univerzity, který účastníky seznámil s ukrajinskou právní úpravou registrací 
církví, fungování církevních právnických osob a jejich evidence, s právem náboženských 
organizací a možností naplnění náboženských potřeb jednotlivců. Celou konferenci poté 
svým příspěvkem uzavřel Mgr. Jiří Blažek, Th.D. z think tanku Evropské hodnoty. Ten 
konferenci uzavřel vysoce aktuálním zahraničním tématem Islám v rakouském právu, 
neboť v Rakousku byl v roce 2015 přijat tzv. Islamgesetz, zákon který se týká výlučně 
muslimské komunity a který navazuje na úpravu z roku 1912, kdy Rakouská monarchie 
anektovala Srbsko.
Závěrem lze dodat, že konference se odehrála v tradičně přátelské atmosféře, což se pro-
mítlo i do bohaté a živé diskuze následující po každém bloku příspěvků. Všichni řečníci 
konference se shodli, že současná právní úprava obsažená v zákoně č. 3/2002 Sb., o círk-
vích a náboženských společnostech, je nedostatečná a je potřeba pracovat na přípravě 
zákona zcela nového.
Z letošního ročníku konference Církev a stát bude zpracován recenzovaný sborník pří-
spěvků, a to včetně těch, které nebyly odprezentovány přímo na konferenci.
